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教育新創舉--「清華學院」正式啟航
【2008.10.30秘書處】
為 創 新 大
學傳統教育，
本校推出結合
宿舍生活、專
業教育、通識
教育以及校內
外服務學習的
「清華學院」
計畫，此新理
念，獲得相當
多社會賢達人
士的迴響，並經過一段期間的努力籌備之後，終於在97學
年度正式啟航。
「清華學院」緣於本校陳文村校長為了大幅改進大學部
的教育內涵，培育學術及社會的菁英領導人才，於96年5
月13日組團出訪哈佛大學等世界頂尖大學的住宿學院；96
年7月2日邀請陳力俊教授成立「大學部教育改進工作小
組」，在現有基礎上進行改革；其中「清華學院」由李家
維教授擔任召集人，探討如何以宿舍生活為主軸，結合學
習與生活，活潑校園文化與宿舍文化；97年2月1日校長
任命李家維教授為「清華學院」院長，唐傳義教授為執行
長。
至於甚麼是清華學院的學生呢?其實選擇加入清華學院，
是一種大學生活方式的選擇，也是選擇「由做中學」的學
習態度，是一項「服務他人」的長期承諾，卻不是一個高
人一等或優秀身分的表徵。因此，達到全人發展的目標，
清華學院的學生除了課業外，必須更廣泛的吸收知識、參
加訓練，加入各類型社會服務工作。另外，進入學院的學
生必須花更多額外時間去參加各式各樣的活動和參與志
工，來實踐對社會的關懷。「大家都可以在清華學院」清
華學院既不是課程，更不是貴族學院，在清華大學強調每
位學生都是菁英。學院所規劃之課程，都可以形成通識課
程，讓校內更多的同學可以修習；而全校的任何同學，如
果以相同方式，積極參與清華國際志工、國際交流、築夢
計畫、清華思想沙龍與社團活動等，也都是在發揚清華學
院的精神。
清華學院今年從入學新生中，共招募149人，並在9/6/-
9/7舉行迎新活動，本次迎新主題概念為：「生命像是一次
無止盡的尋寶，在一次又一次的體驗之中找尋線索。」在
兩天一夜的營期中，新生們必須通過一道道的關卡，去找
尋傳說中的「清華寶藏」。所設計的活動，包括透過150
人快(慢)步行走，在彼此之間感受肢體的節奏，這是嘗試自
我認識的一種方式。另一活動是張志豪老師雙手捧著「無
形的繩索」，向大家灑出，想像自己是風箏，繩綁在另一
人身上，風箏在主人的引導下發生了各種不同的際遇。有
人說：「我喜歡這堂課，因為它很自由，可以發揮自己的
想法」，兩人之中那條無形的線，是彼此的束縛，風箏和
主人卻在其中玩出「自由」。另外，人社鐘塔上吶喊夢
想，亦讓同學有所新體驗，「我要找到我自己！」、「我
要找到快樂！」、「我要有個不一樣的大學生活！」在
人社頂樓的陽台，面對廣闊的後山，大聲吶喊自己對大學
四年的期許、對未來的夢想。有些人想拿書卷、想當小說
家，有的只願不要成為阿宅，也有更多人，只希望「找到
快樂」、「找到自己」，多麼簡單又何其困難呢？步下階
梯，小隊將蒐集的蒙太奇拼圖貼到海報紙上，海報上隱隱
浮現出尋夢的鐘塔，卻獨缺一塊拼圖。「整幅畫，就是清
華寶藏，是迎新這兩天的回憶、自己的過去，以及對大學
四年、對未來的夢想，而欠缺的這塊，就要用大家的努力
來完成。」唐傳義老師在迎新結業式中為「清華寶藏」下
了最美好的註腳。
希望就要啟程，未來「清華學院」將更專注於使學生發
展成為具有自主力、實踐能力的學習者；於此過程中，老
師是潛能的激發者與引導者，清華將致力於結合校內、外
與校友資源，提供學生有效的學習，也歡迎所有清華人的
共同參與。
國立清華大學第3屆傑出產學合作獎得獎人簡介:化工系 馬振基教授
馬振基教授於一九七八
年獲得美國北卡羅萊納州
立大學化工博士，返國
服務前已歷練國外化工
科技及複合材料的實務與
研發共七年，曾任孟山
都公司(Monsanto Co.)資
深研究工程師、洛氏公司
(Lord Co.)資深研究員及
飛利浦石油公司(Phillips Petroleum Co.)高級材料工程師，
一九八四年返國出任國科會及清華大學化工研究所客座專
家後，開始為台灣高分子(塑、橡膠)及複合材料的基礎研究
與產業技術進行研發與推廣。
馬振基教授研究領域在高分子材料，專長在奈米複合材
料製程、燃料電池雙極板、薄膜、太陽能電池與風力發電
複合材料葉片與零組件等技術，所著之國際期刊論文至今
約二百餘篇、國際會議論文則有一百二十餘篇，並獲台灣
及美、英、德、日等國七十餘件專利，「具有水交聯反應
性質之木質纖維 /塑膠強化複合材料的合成方法」、「燃
料電池用的導電性提升的高分子複合材料雙極板之製備方
法」與「碳奈米管改質技術」是獲台灣及美國智慧財產局
最新核准的專利。
馬振基教授長年投入塑膠、橡膠、複合材料等高分子
材料的研發，並進行技術移轉十餘家公司，二十餘年來馬
振基教授持續協助塑膠、橡膠、複合材料業者及廠商。據
經濟部統計，台灣石化、塑橡膠的產值驚人，台灣石化業
產值一兆兩千餘億，塑膠原料業產值高達三千五百億、製
品有一千五百億，橡膠業產值為八百五十億，複合材料
產值約一千兩百億；近年來馬教授運用研發奈米、能源及
環境材料的技術，相關專利已成功移轉數家業者。藉由執
行經濟部技術處或工業局所協助的業者超過兩百家；民國
七十五年起，馬振基教授協助經濟部執行人才培訓計畫，
所指導的工業局「人才培訓專案」，培訓產業人才超過
五千人次，對化工與高分子產業與學界之「產學合作」的
協助貢獻極大，影響深遠。
馬振基教授曾擔任本校副研發長、自強科學中心主任、
自強基金會執行長、經濟部及教育部顧問，多年來主導的
各類材料研發績效卓著，為首屆國家傑出發明獎得主，曾
榮獲行政院傑出科技研究獎、國科會傑出研究獎、教育部
產學合作獎等殊榮，二零零六年清華大學頒予「特聘教
授」頭銜，同年也獲中國工程師學會傑出工程教授與第二
屆奈米產業科技菁英獎肯定。研製更高效能的各類材料及
技術是馬教授的樂趣與理想，材料製備的領域變化無窮、
進步神速，馬振基教授並不以眼前的成就自滿，正帶領他
的團隊在基礎理論與應用研究繼續前進。
國立清華大學第3屆傑出產學合作獎得獎人簡介:動機系 江國寧教授
江國寧教授主持過多項產業界計畫，合作單位涵蓋台
積電、聯電、工研院電光所、南分院微系統中心、中科
院核能所、華擎機械、南茂科技、育霈科技、威盛科技、
盛開科技、優群科技、樺晶科技、晶元光電等。其所主
持的業界計畫大多屬續約多年的合作案，足證其研究成
果與品質深獲業界肯定。江教授長時的以Program Chair/
Co-Chair, Technical Program Chair/Committee, Session 
Chair, Keynote Speaker, Plenary Speaker 的身份參與
IEEE/ASME舉辦的重要國際研討會，在先進封裝研究領域
的國、內外影響力深遠。
江國寧教授主持過多項產業界計畫，合作單位涵蓋台
積電、聯電、工研院電光所、南分院微系統中心、中科
院核能所、華擎機械、南茂科技、育霈科技、威盛科技、
盛開科技、優群科技、樺晶科技、晶元光電等。其所主
持的業界計畫大多屬續約多年的合作案，足證其研究成
果與品質深獲業界肯定。江教授長時的以Program Chair/
Co-Chair, Technical Program Chair/Committee, Session 
Chair, Keynote Speaker, Plenary Speaker 的身份參與
IEEE/ASME舉辦的重要國際研討會，在先進封裝研究領域
的國、內外影響力深遠。
江教授成功且有效的將其固體力學基礎理論與設計、模
擬分析的專長相結合並應用在其所熟悉的封裝、半導體奈
米製程、MEMS與傳統產業如汽車引擎的研發上。
其所研發出來快速與精準的設計方法使國內相關廠家得
以在有限的研發經費下與國際大廠相抗衡，其研究成果對
國內產業國際競爭力的提升貢獻至為卓著。江教授對業界
貢獻重點實績與肯定如下所列：
共獲得6項美國、26項台灣發明專利
其中一項授權給南茂科技的3D堆疊封裝結構(台灣發明專
利400589)已被國際引用為未來的3D 封裝主要結構之一與
威盛科技的合作案亦成功的為其開發出一顆覆晶BGA封裝
結構，並為威盛節省數千萬的研發成本，威盛目前已引用
我的研發觀念與流程進行新產品研發。
物理系吳秀錦教授追思會：謹訂97年11月8日(星期六)上午10時於新竹勝利堂(清華
大學郵局對面)舉行追思禮拜，歡迎認識吳秀錦教授的清華人參加
●  與育霈科技合作完成國內第一個柔性晶圓級封裝（Flexible 
Wafer Level Packaging）結構。
●  與育霈科技合作完成國內第一個晶圓級SiP (Wafer Level 
System-in-Packaging) 封裝結構。
●  與育霈科技合作開發出來的Panel Base晶圓級封裝為國際上唯
一能量產的Fan-Out Type 晶圓級封裝結構,本結構具世界領導
地位。 
●  完成國內第一個半導體/封裝相關材料資料庫，本資料庫涵蓋百
餘種材料的機械、物理與熱傳特性數據。本材料庫已被國內、
外多加廠家所採用。
從2001年至今江教授實驗室學生出國參加國際會議發表
論文超過7 8人次（若包
含未發表論文的與會學生
則超過9 0人次），其對
人才培育與學生國際觀的
養成不遺餘力，論文經常
獲獎對增加合作單位的國
際曝光度助益極大。
江教授目前為 A S M E 
Fellow、IEEE Senior member、台灣微電子暨構裝學會理
事長，並為四個SCI國際期刊副編輯，其中兩個 IEEE與一
個ASME期刊為先進封裝領域的重要期刊。
研發處
Time: 11/06下午2:00-5:00 
Place:清大育成演講廳 R115
「人脈 = 錢脈」相信對您來說一定是耳熟能詳的話，每
一天我們都是透過"言行舉止傳遞訊息"來建立人際關係，
在別人的心中創造「個人品牌印象」。在這緊湊的三小時
課程裡，您將會學到如何: 給別人一個留住自己名片的理由，
透過數位管理，再創名片新價值。
自我介紹信，給對方一個深刻的好印象每月一封個人電
子郵件，傳遞自己的價值與現況，善用部落格在網路廣結
善緣。
主辦單位：育成中心
聯絡電話：03-5733463 ext.6690
相關網址：http://my.nthu.edu.tw/~iic/
[行銷課程]打造個人品牌-人脈行銷
2008新竹科學園區科技管理系列講座(六)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別
針對「國際企管」、「會計實務」、「企業法律」、「人
力資源」、「品質工程」等五項領域，規劃一系列精采的
講座以服務廠商，協助企業扎根及創新技術與管理，以提
升企業競爭力，在全球化知識經濟時代擁有主要競爭優
勢。
日期：97年11月3日(星期一)
時間：上午10:00 - 11:00
地點：藝術中心
出席人員： 陳文村校長、張石麟副校長、楊儒賓教授、 
方聖平教授、黃一農主任、謝小芩館長
時間 事項 參加人員
10:00-10:05 典禮開始
10:05-10:20 致詞 陳文村校長、楊儒賓教授、方聖平教授、黃一農主任
10:20-10:30 簽約儀式 陳文村校長、楊儒賓教授、方聖平教授
10:30-11:00 禮成/媒體採訪/茶會
楊儒賓與方聖平教授典藏文物-合作協議備忘錄簽約儀式
課程查詢：1. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw 
/ 科技管理
                2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu
                3.電洽(03)573-5521*3234李小姐 
E-mail:wllee@tcfst.org.tw
上課時間：PM2:00-5:00；唯有I170AM9:00-12:00
上課地點： 新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議
室(新竹市新安路2號)
上課方式： 本會在開課前二天發出上課通知單，請依通知單上之
網址下載講義並帶至會場上課。
報名方式：1.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名2.請
填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
姓名 性別 □男□女 學歷 □博士□碩士□學士□專科□其他
公司名稱   新竹科學園區□內□外廠商                                              
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
(備註) 以上資料請務必全部填寫，方能完成報名
「PMP」 是通行全球141個國家的黃金國際證照，在台灣也受到
各大企業的重視和導入。在現今不景氣的社會中，有許多企業裁
員的消息傳出，失業率節節高升，所以如何提升個人競爭力，讓
自己迅速成為職場達人，是相當重要的。為了讓各位能夠在工作
上充分運用專案管理的手法，自強基金會特別邀請專業級講師，
舉辦這場完全免費的專案管理講座，相信各位一定會有不少收
穫。名額有限，機會難得，請好好把握!
九十七年度財團法人自強工業科學基金會【科技新知免費講座】職場管理新幹
線~運用專案管理手法晉升職場達人
代碼 時間 講題 主講人
I185 97/11/12(三)19:00-21:00
職場管理新幹線~
運用專案管理手法晉升職場達人 長宏專案管理顧問公司 周龍鴻總經理
主辦單位：新竹科學工業園區管理局 執行單位：財團法人自強工業科學基金會
代碼 時間 講題 主講人
I178 11/05(三) 職能分析與訓練發展 大華技術學院國貿系 李右婷主任
I169 11/6(四) 如何評估一個好的專利 冠亞智財(股)公司 蕭春泉總經理
I179 11/11(二) 財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」 資誠會計師事務所  張惠閔協理
I170 11/13(四)AM9-12 品質大趨勢 - 關鍵技術運用 亞碩國際管理顧問(股)公司 李傳政總經理
I180 11/18(二) 國民年金與勞保年金制度解析與人資實務 鈺創科技股份有限公司  李維倩處長
課程大綱：
專案管理實務運用手法
如何讓專案管理成為您生活的好幫手
大型企業運用專案管理成功的案例_101大樓,高雄捷運
Q&A
主辦單位：財團法人自強工業科學基金會
協辦單位：長宏專案管理顧問公司
上課時間：97/11/12(三) 19:00-21:00
上課地點：新竹市光復路二段101號 (清華大學研發大樓)
課程查詢：
自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw/ 科技管理
電洽03-5735521#3211 鍾小姐 tfjung@tcfst.org.tw
報名方式：
線上報名： 請至「自強基金會教育訓練處網站」http://edu.tcfst.
org.tw/ 
傳真報名：請填妥下列報名表傳真至(03)571-6782
親自報名： 請填妥報名表並攜帶至新竹市光復二路101號(研發大
樓) 「自強工業科學基金會 教育訓練處」
本會將於開課前三天以e-mail發出上課通知
講座完全免費，歡迎踴躍報名! 機會難得喔!
報名表
姓名 性別 □男□女 學歷 □博士□碩士□學士□專科□其他
公司名稱                                             
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
(備註) 以上資料請務必全部填寫，方能完成報名
2008海外留學說明會
想一圓海外留學之夢嗎？想知道關於申請學校與獎學金的第一手資訊嗎？有興趣的同學，千萬別錯過機會！
澳洲留學說明會
留學澳洲之路暨澳洲政府獎學金說明會
主講人 胡櫻君小姐－澳洲教育中心學生顧問
內容 澳洲概況介紹、 教育制度簡介、專業研究領域的簡介、升學流程圖、澳洲政府獎學金介紹、英文語文中心簡介、申請學校的流程、打工渡假、澳洲生活面面觀
日期/時間 2008/11/06 (Thu) 6:30 PM
地點 清大蒙民偉樓102
主辦單位 國際事務處
聯絡電話 03-5715131 分機62460
國際處
圖書館
親愛的清華人，您好！
社團活動中展現出堅定的友誼與團結，運動場上流下的
每一滴汗水與淚水，參與活動或集訓時林林總總的酸甜苦
辣，是否常在您的心頭縈繞？
您能想像三十多年前成功湖上帆船社員揚帆啟航的畫面？
您知道圍棋社成立於哪一年？肢創社創社社長是誰？從第一屆
梅竹賽至今，清華校隊英勇奮戰締造了哪些佳績？
誠摯地邀請您參加「清華記憶社團/校隊尋根之旅」徵文
競賽活動，隨著挖掘熟悉的社團/校隊塵封已久的故事與活
動紀錄，透過尋根的時光隧道，找回當時參與社團/校隊活
動時的喜悅與感動！
徵文競賽活動詳情請參閱圖書館首頁/展覽與活動(http://
www.lib.nthu.edu.tw/)，獎項豐富獎金高，請大家攜手共
譜清華社團/校隊歷史，透過團結合作的力量再次展現我是
清華人的精神。
主辦單位：國立清華大學圖書館、學務處(課指組/綜學組)
協辦單位：學生會、人事室、校友服務中心、體育室
連絡電話：(03)574-2995
E-mail：ref@my.nthu.edu.tw
「清華記憶社團/校隊尋根之旅」徵文競賽活動
圖書館十一月份資源利用說明會
十一月份圖書館為您安排了九場資源說明會，包含了圖
書館英美文學資源介紹、書目管理軟體EndNote、化學資
源SciFinder、國家標準檢索系統CNS、大家學日語等豐富
課程！歡迎您踴躍報名參加！並在說明會前一天至圖書館
網頁登記參加。
課程名稱：英美文學資源介紹(Literature online+EEBO+PAO)
時　　間：11/5(三)　12:10~13:10 
地　　點：人社院A202教室
課程名稱：如何利用資料庫找到好個股~談個股資訊收集
時　　間：11/6(四)　12:10~13:10 
地　　點：總圖書館8F視聽中心團體室B
課程名稱：Endnote--收集和維護書目參考資料最好的幫手
時        間：11/7(五)　12:10~13:10 
地        點：遠距教室(合勤廳樓上)
課程名稱： ScienceDirect(SDOL)+ Ei Engineering Village平台
(Compendex + Inspec)—讓您做研究變得超有效率！
時　　間：11/12(三)　12:10~13:10 
地　　點：遠距教室(合勤廳樓上)
課程名稱： 如何線上取得大陸期刊與論文資源:中國期刊全文數據
庫+中國優秀博碩士學位論文全文數據庫
時　　間：11/13(四)　12:10~13:10 
地　　點：總圖書館8F視聽中心團體室B
課程名稱：JSTOR:西文過期期刊全文資料庫
時　　間：11/19(三)　12:10~13:10 
地　　點：人社院A202教室
課程名稱：國家標準檢索系統CNS使用介紹
時　　間：11/20(四)　12:10~13:10 
地　　點：總圖書館8F視聽中心團體室B
課程名稱：使用 SciFinder Scholar~ 探索科學奧秘
時　　間：11/25(二)　12:10~13:10 
地　　點：總圖書館8F視聽中心團體室B
課程名稱：大家學日語--可以線上學日語喔!
時　　間：11/27(四)　12:10~13:10 
地　　點：總圖書館8F視聽中心團體室B
科管院
The 2008 ILST Conference on Innovation, Competition and 
Regulation2008清華科技法律國際研討會：創新、競爭與管制
會議主題、發表學者、論文題目
 
 
  
 
  
  
  
 
  
 
 
  
 
 
  
2008 孫運璿科技講座
清華大學科技管理學院為感念孫運璿先生長期對於科技產業發展
所投注的心力，針對如何促進我國科技產業的創新轉型與管理品
質，及如何提昇我國整體競爭力等重要議題，進行一系列的「孫
運璿科技講座演講」。
2008年下半年度演講仍以科技、經濟、文化等主題，希望能夠藉
此探討在全球化時代浪潮中如何定位自己，透視全球。誠摯地歡
您再度共襄盛舉。
地點: 清華大學科管院台積館一樓孫運璿演講廳 
第一場：
97年11月03日(一)1900-2100
雲門舞集創辦人林懷民
“為台灣人造像—從海角七號談起” 
第二場：
97年11月10日(一)1900-2100
華碩集團董事長施崇棠
“品牌與創新”
第三場：
97年11月14日(五)1900-2100
台灣證券交易所董事長薛琦
“一隻小虎與醒獅”
第四場：
97年12月16日(二)1900-2100
前清華大學校長徐遐生
“Global Warming and the Energy Crisis”
從三月到九月，象徵美國資本主義的五大投資銀行
（Goldman Sachs,  Morgan Stan ley,  Mer r i l l  Lynch, 
Lehman Brothers, Bear Stearns）紛紛遭逢巨變，Bear 
Stearns賣給摩根大通銀行、Lehman Brothers宣告破產、
Merri l l  Lynch併入美國銀行、Goldman Sachs與Morgan 
Stanley申請轉型為傳統商業銀行。這曾經撐起華爾街一片
天的投資銀行從金融圈中退位，有人形容為天塌下來，有
人稱之為金融海嘯，難道過去二十年全球化之下的直接金
融市場巨幅成長最終會是這樣的結局嗎？
面對如此嚴重的全球金融危機，臺灣的經濟全球化會受
到什麼樣的影響？此座談會將邀請寶華綜合經濟研究院梁
國源院長、清大科管院黃朝熙副院長、經濟系潘萬祥教授
及劉瑞華教授，對於當前全球經濟的變化進行學術與實務
經驗的分析，透過知識性的解說，幫助大家理解這場金融
災難的來龍去脈。歡迎全校師生，以及校外各界關心這個
主題的人士參與，並進行討論。
主辦單位：清華大學人文社會研究中心、科管院全球化
經濟研究中心、經濟學系及科技管理學院共同舉辦
活動時間：97年11月5日 晚上7:00~9:00
活動地點：台積館孫運璿演講廳
經濟系─「誰背叛了全球化？－全球金融危機的來龍去脈」座談會 
2008/10/23～2008/11/6
活動流程
時 間 與談人 時 間 與談人
07:00-07:25 寶華綜合經濟研究院梁國源院長 07:25-07:50 黃朝熙老師
07:50-08:15 潘萬祥老師 08:15-08:40 劉瑞華老師
08:40-09:00 Q&A時間 09:00~ 圓滿落幕
人社院
台灣在東亞：清大博物館催生展
此檔展覽共分七個子題：
1.台灣書畫。2.巡撫及總督墨
跡。3 .日華交流書畫。4 .中
國儒者墨跡。5 .東亞學者翰
墨。6 .地圖、地契與文書。
7 .民國學術檔案。題目太
廣，線路四射，關係有些收
拾不住。但細看海報標題：
台灣在東亞---文化的動脈與
思想的脈動，讀者大致上可
以看出本檔展覽的特色，它
是立足在台灣，以東亞為範
疇，以文化史、思想史為脈絡的收藏展。
本檔的副標題是：清華博物館催生展。校園博物館是
學校大事，應當獲得全校師生的同意，成立與否，理當
共決。所以真正的催生者是本校的師生，這些展品只是引
子，可視為適時而至的「增上緣」。我們盼望學校有一座
很好的博物館，還希望有完整的配套機制，也很希望博物
館的藏品的質量可以更高。此檔展覽與其說是展覽，不如
說是呼喚。它呼喚一座可容身、可長可久而且可遊心賞目
的公共建築，它也呼喚能招攏幾件令人難忘的名品。它引
頸企盼，希望道成肉身為清大的真實內涵。名館加上名
品，它們也許可聯手打造清華的公共形象。
展出時間： 10月28日(二)∼11月7日(五)
展出地點：清華大學藝術中心
開放時間： 週一至週五10:00~19:00    
週末假日參觀請兩日前洽清大藝中預約
主辦單位： 清華大學人文社會研究中心
合辦單位：清華大學藝術中心、清華大學圖書館
藝文活動
「多彩貴州風」貴
州民俗表演
2008/11/15 (六)19:30 清華大
學大禮堂 "多彩貴州風" 貴州民
俗表演--歌曲，舞蹈。由貴州國
家民俗團來到台灣演出。主辦單
位:新竹市政府，清華大學。
索票請於9:00-18:00至清華大學
藝術中心辦公室索取。
「構築‧內在—黃銘祝個展」
時間：11月6日(四)~12月6日(四)
開幕茶會＆記者會：11月6日(四)13：30-15：00
地點：清大教育館一樓展廳
主辦單位：國立清華大學通識中心、共教會 
策展班級：通識中心「策展理論與實務」
指導老師：賴小秋
通識中心楊叔卿主任與前
主任沈宗瑞教授的規劃與大力
支持之下，清大同學們有機會
能選修專業策展實務的課程。
開課第三週同學們便全班到黃
老師府上與工作室實地訪問藝
術家，並參與規劃場地、保
險、運輸、佈置、卸展、美術
設計、宣傳、藝術教育推廣等緊湊實務流程。這學期本
班同學邀請到國內知名資深藝術家黃銘祝教授於教育館
一F展出水彩、壓克力、複合媒材等作品。這位藝術家關
懷世事，將敏銳的思緒挹注於藝術創作中，積極運用新
媒材，開創作品的現代感與恆久生命力。謹訂於11月6日
(四 )13：30-15：00舉行「構築‧內在—黃銘祝個展」開
幕茶會＆記者會，歡迎各界參與開幕式並親睹藝術家風
采！
【表演工作坊】玩創意《Just Play It》
胡一場用經驗傳承與心靈交流的校園戲劇研習饗宴 
為了和更多年輕朋友分享無數的從無到有的創意挑戰過
程，並且讓有興趣的同學和當代頂尖文化藝術有最正面的
接觸，此次國立清華大學藝術中心與【表演工作坊】企劃
「玩創意」《Just Play It》表演藝術文化講演活動，希
冀以多元互動、潛能激發的訓練與專題講座，引領同學實
際體驗多采多姿的表演藝術天地，開發自己，打破窠臼，
充分享受富含文化藝術的生動人生。在此次推動的《Just 
Play It》表演藝術文化講演活動裡，將不用嚴肅的方式，
和年輕朋友討論嚴肅的問題，期盼朋友們學到的不只是看
戲，而是更熱情、更有方法地融入世界，關懷一切！
Workshop 
每班限定20名，報名請洽藝術中心03-5742899。 
地點：清華大學 新體育館 舞蹈教室 
1. 11/05（三） 19:00~21:00 時一修『語言的傳達--如何
把話說清楚』 　
2. 11/12（三）19:00~21:00 『從生活中開發創造力』講座
地點：清華大學 合勤演藝廳
日期 
1. 11/06（四）19:00~21:00 李建常 劇場專題講座 Ⅲ 
2. 11/13（四）19:00~21:00 賴聲川 劇場專題講座 Ⅳ
蓋章抽獎活動 
活動期間，各場戲劇活動結束後，填寫問券後撕下截角投
入摸彩箱即可參加抽獎。主辦單位將於12月15日抽出幸
運得獎者。
獎品 
【表演工作坊】精選劇作DVD 5部 1名 
【表演工作坊】精選相聲CD 5部 1名 
賴聲川劇本集一套5本內含10個經典劇本 3名
全勤獎 
20位全程參與13場戲劇類活動者(【表演工作坊】玩創意
《Just Play It》、【台原偶戲團劇】、【創意人生】、
舞台劇《公園》、【人生故事 故事人生】、舞台劇《薄
荷、迷迭香和不知名的花》)，憑活動卡蓋章13格，即可
獲林柳新紀念偶戲博物館參觀券各2張。
日期時間 地點 演講者 題               目
97/11/5(三) 
15:20∼17:10 化工館B18會議室
葉文凌主任 
長庚醫院骨科 組織工程支架的製作
97/11/12(三) 
15:20∼17:10 化工館B18會議室
蔡松雨副組長 
工研院太陽光電科技中心 太陽電池技術及其產業
化工系
動機系
時間 地點 演講人 講  題
97/11/6(四) 
15:30∼17:00 工程一館107室
莊永仁 教授 
清華大學生命科學系
Study Cardiovascular Diseases by Seeing Heart and Blood 
Flow
97/11/13(四) 
15:30∼17:00 工程一館107室
苗君易 主任 
財團法人國家實驗研究室國家
太空中心
國家太空計畫現況與展望
書報討論
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動
單次入校20元計》
日期時間 地點 演講者 題               目
97/11/6日(四) 
15:20∼17:00 材料科技館511教室
薛承輝 教授 
(台灣大學材料系客座研究員) Analytical Modeling of Stresses in Layered Systems
材料系
專題演講
日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目
97/11/3(一)14:30∼17:30 教育館225教室 通識中心 師培中心
黃光國 教授
台灣大學心理系
華人文化與華人學習心理特色
活動網址：http://140.114.40.226/activity/
index.php?name=learning
97/11/5(三)12:30∼14:30 人文社會學院 C310 院會議室 人文社會學院
施添福 教授 
中央研究院台灣史研究所
清代國家與台灣社會：番社會與漢社會的
雙軌統治(一)
97/11/6(四)10:40∼11:30 清大綜合三館837室
清華大學、交通大學
統計學研究所
傅承德 教授 
中央大學統計所及 
中央研究院統計所
Optimal Decentralized Change Detection in 
Hidden Markov Models
97/11/6(四)14:10∼16:10 工程一館 901室 工工系
卓耀宗 博士 
美國AT&T Bell Labs 資深研究
員、國科會伯樂計畫學者
Design Methods and Their Pros-and-Cons 
(Offered in English)
97/11/17(一)13:30∼16:30 教育館225教室 通識中心 師培中心
周　倩 教授 
交通大學教育研究所
現代學生的資訊倫理與素養：挑戰與議題
活動網址：http://140.114.40.226/activity/
index.php?name=learning
97/11/7(五) 10:10∼12:00 材料科技館511室 材料系
李紫原 教授 
(清華大學材料系) 奈米材料之製程與應用
